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The purpose of writing this thesis project is as a final project that helps to resolve 
problems that exist on the PT. Fixsign Indonesia, the problem is actually related to 
marketing processes that are running at the moment, such as the absence of media 
for video sharing reliable, due to copyright issues and the block on websites used by 
PT. Fixsign Indonesia and underdeveloped E-Marketing plan, so PT.Fixsign 
Indonesia has only one domain to one brand PT.Fixsign Indonesia and now still in 
the development stage. Related to the problem, then the solution will be designed to 
resolve the problem, namely by designing E-Marketing website that can be used as a 
medium for sharing videos, the methodology used here there are two, the 
interview/survey and SOSTAC methodology. Survey interviews were conducted to 
dig deeper into the marketing process that is currently underway, to find where is the 
weaknesses and strengths, while SOSTAC methodology is a methodology that is used 
to perform a mature marketing planning on the company. Through the above-
mentioned method, E-Marketing website is formed, which is expected to help PT. 
Fixsign Indonesia to share they videos and photos freely and can reach customers 
more generally, since the Internet can be accessed anywhere and anytime. 
 















Penulisan project skripsi ini merupakan tugas akhir yang bertujuan untuk 
membantu penyelesaian dalam masalah yang dialami oleh PT. Fixsign Indonesia, 
masalah tersebut sebenarnya terkait oleh proses pemasaran yang sedang berjalan 
saat ini, seperti tidak adanya media untuk berbagi video yang dapat diandalkan, 
dikarenakan terkena block dan copyright salah satu website yang digunakan oleh 
PT. Fixsign Indonesia dan tidak adanya perencanaan E-Marketing yang matang, 
sehingga domain yang dimiliki hanya salah satu brand saja, belum semua brand 
dari PT. Fixsign Indonesia. Terkait masalah tersebut, maka akan dirancang solusi 
untuk menyelesaikan masalah, yaitu dengan merancang website E-Marketing, 
metodologi yang digunakan disini ada 2, yaitu dengan survey wawancara dan 
metodologi SOSTAC. Survey wawancara dilakukan untuk menggali lebih dalam 
proses pemasaran yang saat ini berlangsung, kelemahan dan kelebihannya dimana, 
sedangkan metodologi SOSTAC adalah suatu metodologi yang digunakan untuk 
melakukan planning marketing yang matang pada perusahaan. Melalui metode 
yang disebutkan diatas terbentuklah website E-Marketing yang diharapkan dapat 
membantu PT. Fixsign Indonesia untuk membagi video dan foto secara bebas dan 
dapat menjangkau pelanggan secara lebih luas lagi, karena internet dapat diakses 
dimana saja dan kapan saja. 
 






    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
